



































If you're not happy in the US, if you're complaining all the time, very 

















































































てください ○ ○ ○ ○
お～ください ○ ○ ○ ×































































































































































































































































































































































































1 静かにする △ △ × ○ △
Ｂ型 非聞き手利益 命令指示
2 帰る（退去） × × × ○ ○
Ⅱ
3 使う △ △ × ○ ○
Ｂ型
話し手の管理・監督




4 乗る × × × ○ ○
5 連絡する × × × ○ ○
6 座る × × × ○ ○
Ⅲ
7 別れる ○ ○ ○ × ×
Ａ型 ［7］では聞き手の受益性不明8 着てみる※ ○ ○ △ × ×
Ⅳ







10 帰る（早退） ○ ○ △ ○ ○
11 泊まる ○ ○ △ ○ ○
12 窓を開ける ○ ○ △ ○ △
13 上着を脱ぐ ○ ○ △ △ △

































































































































































































































































































































(i) “Why don't they go back”「さっさと戻ったらどうだ」（2019 年 7 月 14 日 Twitter へ
の書き込みとその日本語訳）　<https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/16/
news071.html>
(ii) “Hey, if they don't like, let them leave, let them leave!”「出て行ってもらったら
いい」（英文は、元となったと思われる発言の動画の音声を筆者が文字化したも


















7）　英語に関して言えば、Leech（2014）では “offer” “invitation” “suggestion” “advice” 





















11）Leech（2014）では、Politeness and its “opposites” という１章を設け、“impoliteness,” 
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